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Folyó szám 84. J  póriét 62-ik szám CB)
Debreczen, hétfö, 1904. évi deczember hó 12-én:
Aranyvirág
Operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
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Potyoviev Danilo, herczeg 
Beppó \ — — — —
Silvio > hajós legények 






























Fogadós — — —
Főpinczér — — —
John, Harry inasa —
A nászutas férj— —
A nászutas menyecske 
Édesség áruló — —
Újság áruló — —
1-ső | —  —










Hajós- és halászlegények, utczai tánczosnők, pinczérek, szakácsok, kukták, pikolók, katonatisztek bersaglierek, 
utczai nép. lazaronik, rikkancsok, szobaleányok, matrózok. Történik: Nápolyban. Az 1-ső Ili. felvonás a
nemzetközi nagy fogadó csarnokában, ma.
— — —• Szilágyi Aladár.
— — — R Nagy Gyula.
— — Virágháti Lajos.
— — — Róna Valér.
— — — Gerófi Rózsi.
— — — Torkos Árpád.
— -■ — Nagy Jóska.
— — — Németh Eszti.
— — — Terei Ilonka.
— — — Szabó Károly.
— __ — Szabó Kérolyné.
— — Huber Juliska.
— — — Paksi Jenő.
— — — Szabó Gyulus.
— — — Szabó Böske.
katonák, utazók, urak, hölgyek, 
tengerparton, a II, felvonás egy
H Z e d y á tr .g . k  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az 1—Vili. sorig 2 kor. 40 flll. Vlll-tól X lfl-ig 2 kor X H I-tól-X V Il-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre váUhatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azoukivül az előadást megelőző nap délutánján.
’ i m i n i n  m      , ■
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7't, vége 10 után.
Holnap, kedden, deczember hó 13-án, bérlet 63-ik szám „0“ — másdoszor:
Az áldozati
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Walther O. és Stein L. Fordította: Dr. Komor Gyula.
MŰSOR: Szerda, bérlet 64-ik szám „Aíf — Görög rabszolga, Operett — Csütörtök, bérlet 65-ik szám SB“ — H iedelbergi 
ló d iákélet. Szinmü. — Péntek, bérlet 66-ik szám „0“ — Enyiagi Török Bálint. Dráma. — Szombat, bérlet 67-ik szám „A* — Tücsök. 
U Életkép. — Vasárnap délután, bérletszünetben, fél hely árak kai — Falu rossza- Népszinmü. -  Vasárnap este bérletszünetben (először) — 
| ,  Emigráns. Szinmü. ? -'ílYT- Tf"- > »r rr.T^ rm
Előkészületben.: János vltéa, Gábor diák, Boldogság.
Eahnei Aranka és Sugár Aranka betegek.
Debreczen, városi nyomda. 1904.—2205. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
IW tllkö, igazgató.
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